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〔報 告〕 
 
EDO-NET 運用報告 
（平成 19 年 1 月～12 月） 
 
江戸川大学 学術情報部 
 
平成 19年１月～12月における EDO-NET 利
用状況について，以下の事項について報告いたし
ます。 
・アカウント登録状況 
・メール利用状況（送信） 
・quota制限超過ユーザ状況 
・Web 利用状況 
・ダイヤルアップ利用状況 
・無線LAN 
 
1. アカウント登録状況  
平成20年 1月現在，2326個のアカウントが登
録されています。内訳は，学生アカウント 1949
個（学生組織 28 個を含む），教職員アカウント
377個となっています。 
2. メール利用状況（送信） 
教職員は年間を通じて利用が多いですが，学生
の場合，通常期は5000～6000件/月，長期休暇期
は例年どおり2000件/月弱と大幅に減少しており，
昨年との比較でもほぼ同等の利用件数となってい
ます。 
 
3. quota 制限超過ユーザ状況 
EDO-NETユーザには，サーバー上に教員1GB，
学生 100MB，職員等は 500MB の容量で「ホー
ムディレクトリ」が設定されています。ホームペ
ージの公開やメールの受信場所として利用されて
います。年間を通して一時的に超過したユーザは
数名です。  
 
 
 
  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 
学生 4,885 1,814 1,549 3,281 6,106 5,182 5,022 1,498 1,987 5,625 5,435 4,812 47,196 
教職員 24,981 16,523 15,609 37,312 38,161 29,957 36,765 12,396 21,985 39,820 25,519 23,100 322,128 
合計 29,866 18,337 17,158 40,593 44,267 35,139 41,787 13,894 23,972 45,445 30,954 27,912 369,324 
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2007年ダイヤルアップ利用状況 
 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 平均 
接続数  530 414 492 259 231 216 282 235 224 217 252 291 304 
 
 
4. Web 利用状況 
EDO-NETにおける2007年の年間Webページ参
照数は 596 万ビューでした。一ヶ月あたり約 50
万ビューになります。年間セッション数は204万
セッションでしたが，そのうち約68%がブックマ
ークやアドレスの直接入力によるアクセスです。
これらは主に学内関係者による利用と考えられま
す。最初に閲覧されたページの上位にトップペー
ジ(約16%)，在学生向けページ(約 4.3%)，エドポ
タ(約3%)などが並んでいることからも，学内関係
者によるイントラネット的な利用が盛んなことが
分かります。 
人気のあるページのランキングでは，前述のペ
ージ群のあとに入学案内やプレスリリース，男子
バスケット部，女子バスケット部などのページが
並んでいます。また各教員のページやマス・コミ
ュニケーション学科の学生の作品なども閲覧数が
多く，外部へのアピールになっていると思われま
す。一方，学生がEDO-NET上に設置したページ
へのアクセスは多くありません。無料のブログサ
ービス等が一般的になってしまったために，利用
者がそちらに流出してしまったためと考えられま
す。 
 
5. ダイヤルアップ利用状況  
ダイヤルアップに関しては，平均で1ヶ月あた
り約 300 回，1 日あたり約 10 回，といった接続
数である。昨年度と比較して大幅に減少していま
す。このような利用状況から INS1500 回線を 3
回線から1回線への縮小を実施しました｡ 
 
6. 無線 LAN  
キャンパス内の設置箇所は合計約150箇所となり
ほとんどの場所で無線 LAN が利用可能となって
います。全学生が利用可能となり，平常時の月平
均で約 1800 台の接続実績があります。昨年度の
比較としては同等の値となっています｡ 
 
 
 
